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Пояснювальна записка 
 
Найважливішим принципом виконавської практики у ВНЗ за спеціальністю 
«Хореографія» є хореографічний ансамбль. 
Головним завданням курсу є вивчення паралельне вивчення академічного, 
народно-сценічного та сучасного балетного репертуару, які вдосконалюють 
професійну майстерність таких дисциплін, як класичний танець, характерний і 
народно-сценічний танець, дуетно-сценічний, історико-побутовий танець, сучасний 
танець, методика роботи в хореографічному колективі.  
Такий перелік дисциплін не є випадковим тому, що предмет “Хореографічний 
ансамбль” тісно пов’язаний з усіма перерахованими дисциплінами, які повинен 
досконало знати як сучасний артист балету, так і балетмейстер-постановник.  
Програма практичних занять з хореографічного ансамблю передбачає 
систематичне, послідовне, методично-цілісне вивчення хореографічного 
репертуару кафедри. Вона визначає зміст, об’єм знань і навичок, які повинні 
засвоїти студенти, й організовує роботу викладача.  
У результаті вивчення курсу студенти повинні  
знати: 
− понятійно-категоріальний апарат академічного, народно-сценічного та сучасного 
танцю; 
− естетику академічного і сучасного балету; 
− ділову етику та дисципліну у професійному хореографічному колективі. 
уміти: 
− вдало виконувати академічний балетний репертуар (зразки класичного, 
характерного танцю); 
− вдало виконувати народно-сценічний репертуар; 
− вдало виконувати сучасний репертуар. 
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1. Структура програми навчальної дисципліни 
 «Хореографічний ансамбль» 
 
1. Опис предмета навчальної дисципліни. 
 
Курс: 
Напрям підготовки,  
Освітній рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
 
 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
4.00 
 
Змістові модулі: 
2 модулі. 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
144 (72/72) 
 
Тижневих годин:  2 год. 
 
 Шифр та назва галузі знань: 
 0202 «Мистецтво». 
 
Шифр та назва 
 напряму підготовки:  
6.020202 «Хореографія». 
 
Спеціалізація: 
 
«Сучасна хореографія» 
«Класична хореографія». 
 
Освітній рівень: 
Перший «бакалаврський». 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки:3. 
 
Семестр: 5/6. 
 
Аудиторні заняття: 
56 (28/28) год. 
годин, з них: 
 
Лекції: 8 (4/4) год. 
 
Практичні заняття: 
48  (24/24) год. 
 
Самостійна робота: 
80 год. (40/40) 
 
Модульний контроль: 
8 (4/4) год. 
 
Вид  контролю: 
Залік – 6 сем. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни. 
№  
Тема 
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ес
тр
 Кількість годин 
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І. Змістовний модуль. Академічний, сучасний репертуар 
1 Вивчення ансамблевої композиції в стилі  
модерн на прикладі творчості Матса Ека 
5 72 
6 2 4 10 2 
2 Вивчення ансамблевої композиції 
контемпорарі денс (Репертуар Театру 
танцю «ГРІН» 
6  6 10  
3 Вивчення ансамблевих масово-
популярних композицій (Репертуару 
Театру Танцю «Грін») 
6  6 10  
4 Відпрацювання постановки однодійного 
балету (перформансу) 10 2 8 10 2 
Всього за 5 семестр 28 4 24 40 4 
ІІ. Змістовний модуль. Академічний, сучасний репертуар. Середній рівень 
складності 
5 Вдосконалення ансамблевої композиції в 
стилі модерн на прикладі творчості 
МАтса Ека 
6 
72 
6 2 4 5 2 
6 Вивчення ансамблевої сучасних 
композицій у стилістиці jazzdance  
4 2 2 10  
7 Вдосконалення ансамблевих масово-
популярних композицій 
2  6 10  
8 Вдосконалення ансамблевої композиції 
та роботи в коллективі. 
2  6 5  
9 Вивчення нових ансамблевих масово-
популярних композицій (Репертуару 
Театру Танцю «Грін») 
2  6 10 2 
Форма контролю − залік.   
Всього за 6 семестр  28 4 24 40 4 
ВСЬОГО  144 56 8 48 80 8 
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3. Програма 
І. Змістовний модуль. 
Академічний,  сучасний репертуар . 
Тема № 1: Вивчення ансамблевої композиції в стилі модерн на прикладі 
творчості Матса Ека 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Перегляд  відеоматеріалу постановок Матса Ека. 
  2. Характеристика та аналіз  ансамблевої композиції та музики. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1. Вивчення ансамблевої композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевої композиції в стилі модерн. 
Література:[1, 2,3, 4, 25, 26, 31,32, 33, 34]. 
Тема № 2: Вивчення ансамблевої композиції контемпорарі денс (Репертуару 
Театру танцю «Грін» 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевої композиції та музики. 
2. Принципи роботи у колективі 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення ансамблевої композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
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Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевої композиції народно-сценічного 
танцю «Гопак». 
Література:[1, 2, 3, 4, 25, 26, 31,32, 33, 34]. 
Тема № 3: Вивчення ансамблевих масово-популярних композицій (Репертуару 
Театру Танцю «Грін») 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевих композицій та музики. 
2. Аналіз та історія даної хореографічної стилістики. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення ансамблевих композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевих масово-популярних 
композицій.  
Література:[1, 2,3, 4, 34]. 
Тема № 4: Відпрацювання постановки однодійного балету (перформансу) 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика балету та музики. 
2. Рекомендації що до образів героїв. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення балетних варіацій та ансамблевих сцен. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
4. Підготовка до показу у костюмах. 
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3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Література:[ 26, 31,32, 33, 34]. 
ІІ. Змістовний модуль. 
Академічний, сучасний репертуар. Середній рівень складності 
Тема № 5: Водсконалення ансамблевої композиції в стилі модерн на прикладі 
творчості Матса Ека. 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевої композиції та музики. 
2. Аналіз внутрішнього стану та подачі хореографічного тексту. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1. Відпрацювання ансамблевої композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевої композиції в стилі фолк-
модерн. 
Література:[ 32, 33, 34]. 
Тема № 6: Вивчення ансамблевої сучасних композицій у стилістиці jazz dance. 
1.  Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевої композиції та музики. 
2.  Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення ансамблевої композиції. 
2.Відпрацювання техніки. 
3.Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
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Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевої сучасних композицій у 
стилістиці jazz dance. 
Тема № 7: Вдосконалення ансамблевих масово-популярних композицій.  
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевих композицій та музики. 
2. Естетика та зовнішній вигляд. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення ансамблевих композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
4. Підготовка до показу у костюмах. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ ансамблевих масово-популярних 
композицій.  
Література:[1, 2, 3, 32, 33, 34]. 
Тема № 8: Вдосконалення ансамблевої композиції та роботи в колективі. 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика ансамблевої композиції та музики. 
2. Естетика та зовнішній вигляд. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вдосконалення ансамблевої композиції. 
2. Відпрацювання техніки. 
3.Відпрацювання акторської майстерності. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
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Форма контролю: Контрольний показ ансамблевої композиції із взаємодією 
виконавців між собою. 
Література:[1, 2, 3, 4]. 
Тема № 9: Відпрацьовування  нових ансамблевих масово-популярних 
композицій ( Репертуар Театру Танцю «Грін») 
1. Лекційний модуль.   
План:  
1. Характеристика балету та музики. 
2. Естетика та зовнішній вигляд. 
2. Практичний модуль.   
План:  
1.Вивчення балетних варіацій та ансамблевих сцен. 
2. Відпрацювання техніки. 
3. Відпрацювання акторської майстерності. 
4. Підготовка до показу у костюмах. 
3. Модуль самостійної роботи. 
Відпрацювання студентами складних рухів і комбінацій. 
Форма контролю: Контрольний показ. 
Література:[4, 5, 25, 26, 34]. 
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4. Навчально-методична карта дисципліни. 
 
Разом: 144 год., лекції – 8 год., лабораторні заняття – 48 год.,  
самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год. 
 
 
 
 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва модуля Академічний, сучасний репертуар. 
Кількість балів за 
модуль 
134 балів 
Теми  лекцій 
Вивчення ансамблевої 
композиції в стилі 
модерн на прикладі 
творчості Матса Ека 
(відвідування − 1 бал) 
Всього-1 бал 
  
Відпрацювання 
постановки 
однодійного балету 
(прформансу) 
(відвідування − 1 бал)   
Всього-1 бал 
Теми 
практичних 
занять 
Вивчення ансамблевої 
композиції н стилі 
модерн на прикладі 
творчості Матса Ека  
(відвідування − 1 бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 22 бали 
Вивчення 
ансамблевої 
композиції 
контемпорарі денс 
(відвідування − 1 
бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 33бали 
Вивчення  
ансамблевих масово-
популярних 
композицій 
(репертуару театру 
танцю «Грін») 
(відвідування − 1 бал)  
10 балів за роботу 
Всього- 33 бали 
 
 
Вивчення 
ансамблевої 
композиції 
контемпорарі денс 
(відвідування − 1 
бал)  
10 балів за роботу 
Всього- 44 бали 
Самостійна 
робота 
20 балів 
Види поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота № 1, 2  
(50 балів) 
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Коефіцієнт = 4,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модулі ІІ 
Назва 
модулю 
Основи постановки екзерсису модерн –джаз танцю 
Кі-сть балів 134 бали 
Теми 
лекцій 
Вдосконалення 
ансамблевої 
композиції в стилі 
модерн на прикладі 
творчості Матса 
Ека 
(відвідування − 1 
бал) 
 
Вивчення 
ансамблевої 
сучасних 
композицій у 
стилістиці jazz 
dance 
(відвідування − 1 
бал) 
 
   
Теми 
практични
х 
Вдосконалення 
ансамблевої 
композиції в стилі 
модерн на прикладі 
творчості Матса 
Ека 
(відвідування − 1 
бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 22 бали 
Вивчення 
ансамблевої 
сучасних 
композицій у 
стилістиці jazz 
dance (відвідування 
− 1 бал) 
10 балів за роботу     
Всього- 11 балів 
Вдосконалення 
ансамблевих 
масово-популярних 
композицій 
(відвідування − 1 
бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 33 бали 
Вдосконалення 
ансамблевої 
композиції та роботи в 
коллективі. 
(відвідування − 1 бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 33 бали 
Вивчення нових 
ансамблевих масово-
популярних 
композицій 
(Репертуару Театру 
Танцю «Грін») 
(відвідування − 1 бал) 
10 балів за роботу 
Всього- 33 бали 
Самостійна 
робота 
25 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота № 3, 4 (50 балів) 
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5. Карта самостійної роботи студента. 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І. 
Академічний та сучасний репертуар 
Вивчення ансамблевої композиції в 
стилі модерн на прикладі творчості 
Матса Ека 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вивчення ансамблевої композиції 
контемпорарі денс (Репертуару театру 
танцю «Грін») 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вивчення ансамблевих масово-
популярних композицій(репертуару 
театру танцю «Грін») 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Відпрацьовування постановки 
однодактного балету  (перформансу) 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Змістовий модуль ІІ. 
Академічний та сучасний репертуар. 
Вдосконалення ансамблевої 
композиції в стилі модерн на прикладі 
творчості МАтса ЕКа 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вивчення ансамблевої сучасних 
композицій у стилістиці jazzdance, 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вдосконалення ансамблевих масово-
популярних композицій 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вдосконалення ансамблевої 
композиції та роботи в колективі 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Вивчення нових ансамблевих масово-
популярних композицій (репертуару 
театру танцю «Грін») 
Практичне заняття, 
модульний контроль, 
ПМК 
5 
Разом: 80 год. Разом:  45 балів 
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6. Система поточного і підсумкового контролю знань. 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Хореографічний ансамбль» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 6.1, табл. 6.2.  
Таблиця 6.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових 
балів 
Одиниць Всього 
1. Відвідування лекційних занять 1 4 4 
2. Відвідування практичних занять 1 24 24 
3. Робота на практичних заняттях 10 24 240 
4. Модульна контрольна робота  25 4 100 
5. Самостійна робота 5 9 45 
 Всього без підсумкового 
контролю 
 
413 
 Всього без підсумкового 
контролю з урахуванням 
коефіцієнта 
413/100 
= 4,13 
 Підсумковий рейтинговий бал 100 
Коефіцієнт = 4,13 
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У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
➢ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
➢ Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе 
➢ Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Таблиця 6.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
 стобальною  
шкалою 
Значення оцінка 
А 
90-100 
балів 
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками. 
В 
82-89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок. 
С 
75-81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю 
помилок. 
D 
69-74 
балів 
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю 
недоліків достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності. 
E 
60-68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий  рівень знань (умінь). 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання – 
незадовільний   рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання. 
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F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), 
що вимагає повторного вивчення 
дисципліни. 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то 
семестрові оцінки визначаються в установленому порядку в межах стобальної 
шкали, а підсумкова – як середня зважена оцінка. 
 Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і чітко 
прописуються в робочій навчальній програмі. 
 Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, 
оголошується на останньому практичному (семінарському, лабораторному) 
занятті. 
 Результати проміжного та підсумкового контролю знань студентів 
зазначаються у відомості обліку успішності, а загальна підсумкова оцінка – в 
індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС). 
 Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, передбаченій 
навчальним планом. 
Розподіл балів, які отримують студенти 
5 сем. 
Поточне тестування та самостійна 
робота 
З
аг
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
б
ез
 у
р
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у
в
ан
н
я 
к
о
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з 
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р
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в
ан
н
я 
к
о
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іц
іє
н
та
 
Змістовий модуль № 1.  
Т1 Т2 Т3 T4 МКР 
204   
28 38 38 50 50 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
6 сем. 
 
Поточне тестування та самостійна 
робота 
З
аг
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
б
ез
 у
р
ах
у
в
ан
н
я 
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Змістовий модуль № 2.  
Т5 Т6 Т7 T8 T9 МКР 204 +209 
= 413 
4,13 100 
28 17 38 38 38 50 
 
7. Методи навчання. 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо). 
• Лекції із застосуванням прозірок; 
• Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним 
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планом; 
• Підготовка доповідей з теми модуля; 
• Розробка тестових завдань з теми модуля; 
• Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу; 
• Написання реферату з теми модуля. 
 
8. Методичне забезпечення курсу.  
• опорні конспекти лекцій; 
• навчальні посібники; 
• робоча навчальна програма; 
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
• засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
«Хореографічний ансамбль». 
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9. Питання до контрольної роботи. 
1. Проаналізувати види мистецтва, які синтезуються з хореографією. 
2. Проаналізувати види, типи, стилі, напрями хореографії. 
3. Дати визначення «Народна хореографія», охарактеризувати її різновиди.  
4. Дати визначення «Класична хореографія», охарактеризувати її різновиди.  
5. Дати визначення «Історико-побутовий танець». 
6. Дати визначення «Бальна хореографія», охарактеризувати її різновиди. 
7. Дати визначення «Бально-спортивний танець». 
8. Дати визначення та охарактеризувати «Придворний бальний танець». 
9. Охарактеризувати балет, як вищу форму хореографії. 
10. Визначити та проаналізувати балетні форми, жанри, стилі. 
11. Проаналізувати особливості академічного балету.  
12. Проаналізувати зародження балету 1600 -1700 рр. 
13. Дати характеристику поняттям «Комедійний балет» і «Перша хореодрама». 
14. Проаналізувати Академічний балет XIX cт., дати характеристику, визначити 
хронологію, різновиди, охарактеризувати технікута професійних виконавців. 
15. Визначити та охарактеризувати академічні школи класичного танцю.  
16. Дати визначення поняттю «Pas de deux» та проаналізувати його характеристику.  
17. Дати визначення поняттям: «Характерний танець», «Танцювальна пантоміма». 
18. Розкрити характеристику, хронологію, визначити різновиди та представників 
Імпресіонізму в хореографії першої половини XX cт.. 
19. Розкрити характеристику, хронологію, визначити різновиди та представників 
Модернізму в хореографії першої половини XX cт. 
20. Проаналізувати поняття «Сучасний балет», дати характеристику,  визначити 
його хронологію, різновиди, техніку, професійних виконавців. 
21. Проаналізувати поняття «Модерн-танець» XX cт., визначити його 
характеристику, хронологію, різновиди, техніку, професійних виконавців. 
22. Проаналізувати поняття «Джаз-танець» і «Теп-танець» XX cт., визначити їх 
характеристику, хронологію, різновиди, техніку та представників. 
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23. Дати характеристику поняттям «Модерн джаз танець», «Контемпорарі данс», 
«Хіп-хоп данс» та проаналізувати їх використання у сучасному балеті і 
хореографії. 
24. Охарактеризувати особливості та значення творчості Бориса Ейфмана. 
25. Проаналізувати значення понять «відчуття та усвідомленість»  в сучасній 
хореографії. 
26. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали у стилі 
contemporary. 
27. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали у стилі модерн 
танцю. 
28. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали у стилі джаз 
танцю. 
29. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали у стилі джаз 
модерн танцю. 
30. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали у стилі 
бродвейського джаз танцю. 
31. Визначити особливості складання комбінацій на середені зали з елементами 
контактної імпровізації. 
32. Визначити особливості музичного оформлення уроку при складанні уроку у 
стилі contemporary. 
33. Визначити особливості музичного оформлення уроку при складанні уроку у 
стилі модерн танцю. 
34. Визначити особливості музичного оформлення уроку при складанні уроку у 
стилі джаз танцю. 
35. Визначити особливості музичного оформлення уроку при складанні уроку у 
стилі джаз- модерн танцю. 
36. Визначити особливості музичного оформлення уроку при складанні уроку у 
стилі бродвейського джаз танцю. 
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